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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) requires early intervention when affecting  
Juniors. Early intervention is essential to reduce the impacts that it has on the subjects as 
well as to keep them under control. Are educators who should early detect this issue so 
that the educational system can provide ADHD children with the appropriate strategies to 
prevent school failure. This work presents the main features to define ADHD as well as the 
most appropriate measures for early intervention at school. Teacher's perceptions about 
their training when dealing with ADHD pupils are investigated. The analysis of the results 
conclude that teaching training could be improve in this respect. As the sample subjects 
assert, teachers do not possess either enough knowledge to early detect ADHD nor an 
effective educational intervention plan to give the specific attention required. 
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Resumen  
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), en el caso de los niños y 
niñas de educación primaria, requiere de una intervención temprana. Ésta se hace esencial 
para minimizar y controlar los efectos que este trastorno implica para los sujetos. Es tarea 
de los docentes detectar de manera temprana para poder intervenir a nivel educativo, 
dotando al alumnado con TDAH de las estrategias adecuadas para evitar, entre otros, el 
fracaso escolar.  A través de este estudio se abordan las principales características que 
definen el TDAH, y las pautas de intervención más adecuadas. Se indaga en las 
percepciones de un grupo de profesorado sobre su grado de formación y su capacitación 
para hacer frente a la atención educativa del alumnado con TDAH. El análisis de los datos 
lleva a concluir que la formación del profesorado es susceptible de mejora. Tal y como 
afirman los sujetos de la muestra, no poseen la formación necesaria para una detección 
temprana del TDAH y una intervención educativa adecuada para llevar a cabo una 
atención específica. 
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